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СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА  
ЖАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА РЕБЕНКА
Стисло висвітлено основні біографічні віхи й творчий 
доробок видатного вченого-інфекціоніста, доктора ме-
дичних наук, професора Жана Олександровича Ребенка.
Сумна звістка прийшла з Мінська. 21 серпня 2019 р. 
на 88-у році життя помер наш великий друг, колега, відомий 
білоруський вчений, доктор медичних наук, професор Жан 
Олександрович Ребенок.
Жан Олександрович пройшов шлях від початкуючого 
військового лікаря до доктора медичних наук, завідуючого 
кафедрою інфекційних хвороб Білоруської Академії після-
дипломної освіти. Він народився 28 січня 1932 р. у м. Се-
менівка Чернігівської області, в простій робочій сім’ї. 
У 1948 р. поступив у Мінський державний медичний інсти-
тут, а потім, в 1953 р. був переведений слухачем військово-
медичного факультету при Куйбишевському державному 
медичному інституті, який закінчив в 1955 р. 
З 1955 по 1958 р. проходив службу на посаді лікаря 
в частинах групи Радянських військ у Німеччині. 
У 1958 р. поступив в аспірантуру при кафедрі інфек-
ційних хвороб Мінського державного медичного інституту, 
яку успішно закінчив у 1962 р. і був спрямований на роботу 
асистентом на кафедру інфекційних хвороб Інституту удо-
сконалення лікарів в м. Мінську, яка стала для нього рідною. 
Уся подальша професійна діяльність Жана Олександро-
вича Ребенка пов’язана саме з нею.
У 1964 р. ним була захищена кандидатська дисертація 
на тему «Дослідження вмісту у крові медіаторів-гормонів і 
деяких ферментів при інфекційному гепатиті». У 1976 р. 
отримав вчене звання доцента. 
У 1986 р. Жан Олександрович захистив докторську 
дисертацію «Клінічна і патогенетична характеристика хар-
чової токсикоінфекції». У 1987 р. йому присвоєно звання 
професора. Слід сказати, що у той час кафедра інфекцій-
них хвороб відрізнялася прекрасним творчим колективом 
і мала заслужений авторитет й пошану серед колег.
З 1987 до 1998 р. Жан Олександрович завідував ка-
федрою інфекційних хвороб Білоруського державного ін-
ституту удосконалення лікарів. 
Під керівництвом професора Ж.А. Ребенка робота на 
кафедрі проводилася на високому професійному рівні, 
удосконалювалися і впроваджувалися нові методи діа-
гностики та лікування кишкових інфекцій, ВІЛ-інфекції, ві-
русного гепатиту.
Найбільш плідний період у науковій і клінічній діяль-
ності професора Жана Олександровича Ребенка пов’язаний 
з проблемою сепсису. Ним був організований перший в 
республіці консультативний септичний центр. І, хоча, окре-
ма клінічна структура, про яку Жан Олександрович мріяв, 
не була організована, ним була ініційована ефективна 
консультативна допомога цьому непростому контингенту 
пацієнтів. 
Жан Олександрович невтомно і чесно вів консульта-
тивну роботу, його знання і досвід стосовно надання допо-
моги септичним пацієнтам були затребувані в багатьох 
стаціонарах республіки. Він став автором першої в Біло-
русі інструкції до застосування і монографії, присвячених 
діагностиці і лікуванню сепсису. Саме професор Жан 
Олександрович Ребенок сприяв тому, що в непростий пере-
будовний час лікарі республіки мали можливість стажува-
тися в Тбілісі – в септичному центрі, очолюваному авто-
ритетним професором В.Г. Бочоришвілі, з яким у нього була 
багаторічна дружба.
Упродовж ряду років професор Жан Олександрович 
Ребенок очолював наукове товариство інфекціоністів рес-
публіки, був секретарем спеціалізованої вченої ради, про-
дуктивно співпрацював з редакціями журналів «Здравоох-
ювілеї та події
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ранение», «Медицинские знания», а також українського 
часопису «Інфекційні хвороби», членом редакційної ради 
якого був багато років. 
Він є автором багатьох наукових робіт, а також науковим 
керівником кандидатських дисертацій. 
Його науковий авторитет і професіоналізм були високо 
оцінені не лише в Республіці Білорусь, але й у багатьох 
зарубіжних країнах. Жан Олександрович Ребенок тісно 
контактував у своїй роботі з колегами Грузії, України, Росії. 
За багаторічну добросовісну працю нагороджений зна-
чком «Отличнику здравоохранения», багатьма Почесними 
грамотами. 
Слід сказати, що Жан Олександрович усе життя 
пам’ятав про своє українське коріння, активно брав участь 
у роботі українських громадських організацій.
Він любив молодь, як міг підтримував молодих учених. 
Лікарі республіки щиро збережуть добру пам’ять про Жана 
Олександровича Ребенка, як про прекрасного лікаря, пе-
дагога, талановитого вченого і справжнього учителя. 
Проф. І.О. Карпов (Мінськ, Білорусь).
CHERISHED MEMORY OF THE 
PROFESSOR ZHAN OLEKSANDROVYCH 
REBENOK
SUMMARY. The main biographical milestones and 
creative achievements of the outstanding scientist-
infectologist, Doctor of Medical Sciences, Professor 
Zhan Oleksandrovych Rebenok are briefly covered.
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